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Loulay – La Montagne
Opération préventive de diagnostic (2018)
Jean-Michel Beausoleil
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Beausoleil J.-M. 2018 : Nouvelle-Aquitaine, Charente-Maritime, Loulay, la Montagne,
rapport de diagnostic archéologique, Poitiers, Inrap, 32 p.
1 L’emprise du projet est localisée au sud du bourg, dans un environnement périurbain à
dominante rurale.  Elle  représente une surface de 1,7 ha,  mais  la  surface réellement
accessible à la réalisation de ce diagnostic est de 1,6 ha environ.
2 Neuf sondages d’une superficie cumulée de 1 663,83 m2 ont été creusés (soit 9,91 % de la
surface). Les colluvionnements de pente et les dépôts alluvionnaires du fond de vallon
se sont révélés pauvres en témoins directs et indirects d’activités.  Les sondages ont
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